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BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenai teknik serta metode yang digunakan
dalam penelitian ini. Berikut adalah pemaparan yang akan dijabarkan sebagai
berikut.
A. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini sering
disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan
pada kondisi yang alamiah (natural setting), dengan metode deskriptif.
Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang
ditemukan di lapangan yang nantinya akan dikontruksikan menjadi sebuah
hipotesis atau teori (Sugiyono, 2013, hlm. 8). Penulis mendeskripsikan masalah
yang ada yaitu mengenai tindak tutur serta tanda yang memiliki strategi ilokusi
dan dituturkan langsung oleh Ustaz Khalid Basalamah, serta mendeskripsikan
mengenai valid atau tidaknya tuturan itu, dan merepresentasikan busana yang
digunakan oleh Ustaz Khalid Basalamah melalui tiga dimensi.
Melalui metode inilah, data yang diambil dari lapangan menghasilkan data
yang sesuai dengan keadaan lapangan tanpa adanya campur tangan dari peneliti.
Karena peneliti hanya menafsirkan serta mendefinisikan data yang berhubungan
langsung dengan fakta serta keadaan yang terjadi. Dalam sub ini, peneliti akan
menyertakan desain penelitian yang digunakan, berikut ialah desain penelitian
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B. Data dan Sumber Data
Data dan sumber data yang akan dijelaskan merupakan pemaparan dari
subbab ini, dan pemaparan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
1. Data
Data tuturan yang didapat berupa video yang berjumlah 119, dengan data
berupa video ceramah Ustaz Khalid Basalamah yang telah direduksi ke dalam
beberapa kriteria. Kriteria video yang ditetapkan disebabkan karena adanya
hal-hal yang lebih dominan, terlihat di antaranya tanggal unggah yang tertera
tidak kurang dari tahun 2018 serta data berupa video tidak memiliki durasi lebih
dari 5-6 menit. Peneliti akhirnya menambahkan kriteria jumlah penonton yang
menonton video tersebut tidak kurang dari 10.000 penonton, hal itu ditetapkan
karena peneliti melihat dari besarnya minat para jemaah yang menonton video
ceramah tersebut.
Setelah dimasukan ke dalam kriteria, didapatinya sepuluh video yang
kemudian diproses kembali menjadi tuturan berupa lisan dengan cara transliterasi.
Data yang telah transliterasikan kemudian dianalisis menggunakan pisau analisis
yang telah ditentukan.
2. Sumber Data
Data yang didapat oleh peneliti diambil pada laman yang diperoleh dari
situs resmi Ustaz Khalid Basalamah yang ada di dalam Youtube. Data tersebut
berupa video ceramah yang dilakukan oleh Ustaz Khalid Basalamah.
C. Metode Pengumpulan Data
Data yang diambil merupakan tuturan-tuturan berjenis ilokusi dari video
ceramah dari Ustaz Khalid Basalamah yang diunggah oleh chanel khusus
miliknya di Youtube, yang kemudian data tersebut diambil oleh peneliti dan
dikumpulkan menggunakan dua metode, yakni metode simak dan catat. Metode
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Setelah mendapatkan data berupa tulisan, data kemudian dianalisis
menggunakan dua tabel yang sudah disusun dan hal itu diklasifikasikan
berdasarkan verbal dan nonverbal, selain dimasukkan ke dalam tabel data juga
dianalisis menggunakan syarat keberwenangan( felicity conditions) menggunakan
metode deskriptif.
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D. Metode Analisis Data
Teknik analisis data akan dijabarkan sebagai berikut.
1) Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilih kembali melalui tahapan
yang disebut mereduksi data (data reduction). Reduksi data memiliki tujuan
untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan data
pada hal-hal yang penting guna mempermudah peneliti untuk
mengklasifikasikan data-data tersebut (Sugiyono, 2013, hlm. 247).
2) Data yang sudah direduksi kemudian ditranskrip ke dalam bentuk tulisan.
3) Mengklasifikasikan data sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan.
4) Menganalisis data-data tersebut menggunakan beberapa teori yang sudah
ditetapkan.
5) Dibuatlah simpulan akhirnya.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa kartu data
dan tabel analisis verbal. Instrumen tersebut berjumlah lima tabel yang
masing-masing memuat kartu data serta kriteria dari segi verbal. Penjelasan
nonverbal digunakan untuk melihat kevaliditasan Ustaz Khalid Basalamah secara
penampilan sebagai seorang ustaz, menggunakan analisis proses semiosis. Tabel
verbal digunakan untuk menguji kevaliditasan tuturan Ustaz Khalid Basalamah
dalam menggunakan daya Ilokusi, serta hal-hal yang menyangkut tuturan yang
menunjukkan bahwa Ustaz Khalid Basalamah menggunakan strategi dalam
tuturannya. Berikut adalah tabel verbal yang telah disusun.
Tabel 3.1 Kartu data
No.Video:
Judul Video :
Gambar Video:
Tanggal Unggah:
Durasi Video:
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Jumlah Penonton:
Transkrip Video dalam bentuk lampiran
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Tabel Analisis kriteria verbal
Tabel 3.2 Strategi Ilokusi
Tabel 3.3 Validitas Alquran
(untuk meyakinkan para jemaahnya)
Tabel 3.4 Validitas Hadis
(untuk meyakinkan para jemaahnya)
Tabel 3.5 Kondisi Felisitas
No. Data Tuturan
Analisis Strategi Ilokusi
Ilokusi Penanda Tuturan Konteks
No. Data Tuturan
Analisis Tutura yang Merujuk pada Alquran
Kevalidan Keterangan
No. Data Tuturan Analisis Tuturan yang Merujuk pada Hadist
Kevalidan Keterangan
No. Data Tuturan Analisis Kondisi Felisitas
Syarat
Kewenangan
Syarat Kesungguhan Daya Tindakan Keteran
gan
